









































































































































































































































































































































































































































































































































用されるからである。上記について、DiBella, A.J./Nevis, E.C, How Organizations Learn, San Francisco, Jossey-
Bass, 1998, pp.6-7.
２）Luthans, F., Organizational Behavior, New York, McGraw-Hill, 1995, pp.41-45の内容を示す。
３）これについて、1990年および1978年の文献があげられるが我々はそれについて参照していない。
４）Weick, K.E./Westley, F, Organizational Learning : Affirming an Oxymoron, in : Clegg, S.R./Hardy, C./Nord,
W.R.Ceds.), Handbook of Organization Studies, London, Sage, 1996, p.445.
５）ピーター・Ｍ・センゲ『最強組織の法則』（守部信之訳）、徳間書店、1995年、９－10頁。
６）上掲書、14－21頁。
７）Cook, C.W./Hunsaker, P.L./Coffey, R.E., Management and Organizational Behavior, Chicago, et al., Irwin, 1997, p.43.
８）Gordon, J.R.et al., Organization and Management, Boston, Allyn and Bacon.1990, p.507 and p.522.
９）Luthans, op.cit., p.43.




11）Bullinger, H.-J., Management kreativer Unternehmen-Die Beherrschung von Strukturen und Prozessen lernender
Organisation, in:Bullinger, H.-J.(hrsg.), Lernende Organisationen, Stuttgart, Schaffer Poeschell, 1996, S.18-28.besds.,
S.18.
12）以下については、Weick / Westley, op, cit., pp.440-441の内容を示す。
13）マネジメント・プロセスとして４つの機能を示すのが標準的方法である。これについて例えば、
Schermerhorn, J.R., Jr./Hunt, J.G./Osborn, R.N, Managing Organizational Behavior, New York et al., John Wiley &
Sons, 1994, pp.19-20.
14）例えば Hall, R.H., Organizations : Structure and Process, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1982, pp.32-33.
15）Pfeffer, J., Organizations and Organization Theory, London, Pitman, 1982, pp.226-253. ここでの意味におけるパラ
ダイムの形成は人々の相互コミュニケーションによる意味の共有化がもとをなしているようである。これ
について次の指摘がある。Sproull, L.S., Beliefs in Organizations, in Nystrom, P.C./Starbuck, W.H.(eds.),
Handbook of Organizational Design, Vol.2, New York, Oxford University, 1981, pp.203-224.
16）Thomas, A.B., Controversies in Management, London / New York, Routledge, 1993, pp.180-181.
17）Weick / Westley, op.cit., pp.440-441.
18）ibid., pp.450-452.











的支援を獲得しようとすることである……」これについて、Nicholson, N.(ed.), Blckrwell Encyclopedic
Dictionary of Organizational Behavior, Cambridge(Mass.), Blackwell, 1995, pp.225-227.さらに、「男性と女性とに
かかわりなく、競争者のためには重要な戦術である。それはセルフプロモーションということができる」
と。これについて、Rudman, L.A., To Be or Not to Be(Self-Promoting), in : Kramer, R.M./Neale, M.A.(eds.),











28）以下において、Weick / Westley, op, cit., pp.451-452の内容から多くのことをとる。








32）Weick / Westley, op.cit., p.451 ここではとくにフロイト（1905）の説明を引いているが、我々はその資料に
ついては当っていない。
33）Weick / Westley, op.cit., p.452.






これについて、Coser, R.L., Some Social Functions of Laughter, in : Human Relations, No.12.1959, pp.171-178.
37）河盛好蔵、前掲書、38頁
38）これについて、Weick / Westley, op, cit., p.452 は Douglas(1975)をあげているがその資料は未見である。
39）河盛好蔵、前掲書、２頁。
（2000年１月13日受理）
